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A utilização de simulação tem sido cada vez mais comum e se provado de extrema               
importância e eficácia no estudo de fenômenos físicos. Entretanto, uma boa simulação            
depende de uma estrutura física extremamente avançada. O Geant4, um kit de ferramentas             
que se utiliza de programação orientada objeto e permite simular a interação de radiação com               
a matéria. Suas principais áreas de aplicação são: física de alta energia (HEP - ​High energy                
physics​), física nuclear e aceleração de partículas, além disso ele também é utilizado para              
física médica e ciências espaciais. É importante salientar que o Geant4 é uma plataforma livre               
e está associada a uma colaboração mundial de cientistas e engenheiros de software cujo              
objetivo é desenvolver, manter e fornecer suporte. 
Os primeiros passos do nosso trabalho no uso do simulador Geant4 foram definidos             
para o estudo da interação de raios cósmicos na atmosfera terrestre, de forma a gerar um                
trabalho de interesse com o CTA (Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da               
UFRGS) o qual está desenvolvendo um projeto de pesquisa experimental nesta área. Dentre             
os diversos assuntos abordados por este tema, destacamos o “​chuveiro de partículas​”            
(“​cosmic shower ​”)  e o “​Efeito Cherenkov​”. 
Os chuveiros são consequência da interação entre os raios cósmicos, partículas           
provenientes do espaço (do sol, do espaço galáctico e do espaço extragaláctico) que alcançam              
a superfície terrestre com altas energias, que quando penetram a atmosfera da Terra,             
chocam-se contra núcleos atômicos gerando cascatas de partículas e radiação que chamamos            
de “chuveiro de partículas”. Algumas dessas partículas conseguem atingir a superfície da            
Terra e podem ser detectadas. 
Neste projeto estamos interessados em estudar ambas as etapas: formação do chuveiro            
e detecção via Efeito Cherenkov. Este último é uma consequência da emissão de uma              
radiação eletromagnética quando cargas de altas energias atravessam um meio isolante a uma             
velocidade maior que a da luz neste meio. Este fenômeno é chamado Efeito Cherenkov e será                
considerado como elemento de trabalho do detector. 
Até então, estamos evoluindo na utilização do Geant4, estudando em grandes detalhes            
exemplos de códigos e bibliotecas e criando nossas primeiras simulações. Nosso principal            
intuito é colaborar com o projeto do CTA e introduzir o Geant4 na universidade, para que essa                 
ferramenta possa ser utilizada, tanto no estudo de raios cósmicos, como em outras áreas, em               
especial na construção de detectores e na física médica. 
  
 
 
 
 
